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Le ren o u vea u  e t V E glise
1
,,Q uand I’eau sainte coula sur mon front, il me semblait que j’etais dans un 
au tre monde: j’etais comme au milieu d ’un immense globe de feu, je ne vivais 
plus de la vie n a tu re lle . . .  Je ne puis assez adm irer le changement qui s’opera 
en m o i. . .  Je devins vraim ent un homme nouveau. Toutes mes incertitudes 
et mes craintes tom berent subitem ent.” (N .D . I, p. 104-5)
Le renouveau de I’Eglise, par la grace 
de Dieu, est I’objectif du Saint-Esprit 
a travers tous les temps. ,,Envoyez 
votre Esprit et ils seront crees, et vous 
renouvellerez la face de la terre .” (Ps. 
CIII, 30) V oila la clef qui nous fera 
com prendre comment Ton doit m ettre 
en pratique les decrets de V atican  II. 
Les Peres du Concile, cependant, apel- 
lent tons les membres du Corps M ys-
tique et meme invitent ceux qui ne 
sont pas de notre communion, a regar- 
der dans leurs coeurs. Ils y  decouvri- 
ront, chacun selon sa condition, un 
certain degre d ’incertitude, d ’anxiete, 
de frustration. (Lum en Gentium, no. 
12, 13) Ces malaises interieurs sont 
aujourd’hui communs et impliquent que 
notre epoque est dans les affres d ’une 
crise spirituelle. La caracteristique pre-
cise du renouveau inspire par le St. 
E sprit apparait meme dans les decrets 
les plus pragm atiques du Concile, ou 
est exposee a grands traits une spiritua- 
lite adaptee a cette crise, une spritua- 
lite de I’amour surnaturel. Cette union 
dans I’amour, a laquelle le Concile nous 
presse et de laquelle seule sortira le 
renouveau, est une union par laquelle 
Dieu cree et agit. La reponse feconde 
que nous y  ferons ne depend pas seu- 
lement de la connaissance que nous en 
avons, mais de la fa^on dont nous 
realiserons cette verite fondamentale: 
,,Amor Dei est infundens et creans 
bonitatem .” (la, q. 20, ad  2) Parce que 
c’est D ieu qui nous a aimes le premier 
(I Jn. IV , 10), ..I’homme ne vit pleine- 
ment selon la verite que s’il reconnait 
librement cet amour et s’abandonne a 
son C reateur.” (G audium  et Spes, no. 
19)
Le P. Libermann nous a laisse une con-
templation merveilleuse et emerveillee
de cette divine communication. Dans 
ses Instructions sur la vie spirituelle 
(pp. 19-88), il donne une excellente 
explication des points vraim ent fonda- 
mentaux qui sont abordes dans la pre-
miere section de Gaudium et Spes (no. 
1-22). Il y  est question de la spiritua- 
lite de I’amour, et cela nous aide a voir 
ce qui, dans ces temps troubles, doit 
passer en premier lieu.
„La somme des corps, des esprits, de 
leurs achevem ents ne se compare pas 
au moindre mouvement d ’am our.” 
(Pascal.)
La transcendance surnaturelle de la 
divine communication de I’amour (de- 
crite par St. Paul comme ,,adoption” , 
,,regeneration” , ,,membre du C hrist” , 
tandis que St. Jean emploie plutot 
,,filiation” ) est une qualite qui a beau- 
coup frappe les auteurs inspires: ,,I1 ne 
s’agit done ni de vouloir ni de courir: 
tout depend de la misericorde divine.” 
(Rom. IX, 16) ,,Car c’est par sa grace 
que vous etes sauves m oyennant la foi. 
Cela ne vient pas de vous. C ’est un don 
de Dieu.” (Eph. II, 8) A ce propos, on 
pourrait lire avec profit la 3eme 
instruction du V en. Pere: ,,Difficultes 
qui tendent a nous empecher de repon- 
dre a la fin du C reateur” (E.S. p. 23- 
41) et la 4eme: ,,Incapacite de I’hom- 
me de se relever de sa chute. Secours 
qui lui etait absolument necessaire et 
qu’il a regu en la personne de N .S.J.C .” 
(p. 42-52)
Neanmoins, I’amour est une relation 
qui ne pent exister entre deux etres 
quand I’un d ’eux n ’est qu’une simple 
abstraction ou un automate. T out risque 
de cette sorte a ete ecarte par la con-
ception de N otre-Seigneur dans le sein 
de la V ierge M arie.
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„Le Verbe rend de toufe eternite ses devoirs 
a son Pere, mais des devoirs essentiels 
d’egalite; il s’unit a I’humanite . . .  Par la; 
il donna a ces devoirs de la nature humaine 
(envers Dieu) un prix infini. Dieu le Pere 
ne voit plus dans la nature humaine qu’une 
seule et meme personne avec son Fils.” 
(E.S. p. 51)
L’amour diffuse dans nos ames nous 
situe d’egal a egal sur le plan de I’ami- 
tie avec Dieu. Get amour mutuel est 
celui d’un fils avec son Pere. Nous 
sommes faits coheritiers par et avec le 
Christ.
„Auparavant, notre justice interieure etait 
un pur don de Dieu, maintenant elle est 
meritee, non pas par chaque individu, mais 
par notre Chef . . .  Nous sommes enfants 
veritables par I’humanite sainte de Jesus- 
Christ, qui est notre frere aine, et avec 
lequel, par notre union, nous ne faisons 
qu’une seule et meme nature humaine.” 
(E.S. p. 52)
Amour signifie relation personnelle avec 
Dieu, mais par le Christ, et, par con-
sequent, non pas I’union a Dieu de 
chaque individu pris isolement.
„Etant unis a Jesus par la foi, nos esprits 
sont eclaires de la meme lumiere qui eclaire 
d’une maniere incomprehensible I’esprit 
humain de Jesus. C’est de I’humanite ado-
rable de Jesus, qui est notre Chef, que les 
esprits des membres re$oivent cette unifor- 
mite de vue qui, les confondant avec I’esprit 
humain de Jesus, n’en forme qu’un seul et 
meme esprit anime par le Verbe divin, qui 
est la lumiere de tout homme venant en ce 
monde.” (E.S. p. 61)
Dieu aime des personnes, non des cate-
gories. Il est personnel. Par I’lncarna-
tion, Dieu a choisi de se servir de ce 
signe de la personnalite humaine: Je. 
„ J e  suis la voie, la verite et la vie.” 
Cette rencontre personnelle de Tame et 
de Jesus est decrite, avec une profon- 
deur de vues vraim ent inspiree, par le 
V en. Pere, dans son commentaire sur 
III, 20 de I’Apocalypse:
,,Intrabo ad eum, J’entrerai chez lui. Yoila 
la vie qui entre dans Fame, car Jesus n’y 
entre que pour lui communiquer la vie. 
Cette entree de Jesus dans Fame annonce 
Funion de Jesus en elle. Cette union est si 
intime que Jesus est dans Fame meme: 
Coenabo cum illo . . . et Je souperai avec lui. 
Jesus est dans cette ame pour prendre pos-
session d’elle et de toutes ses oeuvres, qui 
deviennent des oeuvres de Jesus; il les revet 
de sa vie et de ses merites.” (E.S. p. 73-4, cf. 
Commentaire sur St. Jean.pp. 122-141)
Divine est cette intimite de I’amour. 
L’ame passe ,,par les blessures de Son 
humanite pour atteindre I’intime de Sa 
divinite.” (A lbert-le-G rand) Ainsi I’es- 
sence du renouveau de I’am our se ma- 
nifeste clairement.
„Je ne vivais plus de la vie naturelle. . .  
Je ne puis assez admirer le changement qui 
s’opera en moi . . .  Je devins vraiment un 
homme nouveau . . . ” (N.D. I, p. 104)
Chaque homme aime de Dieu devient 
son enfant, ,,engendre non du sang, ni 
de la chair, ni de la volonte de I’hom- 
me, mais de D ieu.” (Jn. I, 12-13) C ’est 
cette communication vivifiante qui est 
appelee par Libermann la ,,premiere 
grace” et elle provoque une reponse qui 
consiste a s’oublier soi-meme et a se 
plonger dans I’etre de notre Bien-Aime.
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,,La M ission de I’Eglise s’accom plit. . .  par I’operation au moyen de laquelle, 
obeissant a I’ordre du Christ et mue par la grace de I’Esprit-Saint, elle devient 
en acte plenier presente a tons les hommes et a tous les peuples.” (A d Gentes, 
no. 5)
La presence de I’Eglise est manifeste 
en chaque membre du Corps M ystique. 
Quelle que soit leur vocation, tous ont 
un stimulant commun: ,,C aritas Christ! 
urget nos.” Leur force surnaturelle 
reside dans leur union comme membres 
du Christ, et elle s’y alimente.
„C’est de Lui que le Corps tout entier, 
grace a tous les ligaments qui le desservent, 
tire cohesion et unite, et par Factivite 
assignee a chacun de ses organes, opere sa 
croissance pour se construire dans la cha- 
rite.” (Eph. IV, 16)
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L’intimite de leur am our en Dieu, fruit 
de cet amour qu’il m ontra pour eux le 
premier, s’epanouit tout d 'abord  dans 
une activite interieure dynamique. Cet 
effet reflete, d 'une certaine fa^on, 
I'toergie ineffable et I’activite eternel- 
lement deployee a I’interieur de la 
Trinite, comme consequence de I’amour 
mutuel du Pere, du Fils et du St. 
Esprit, (cf. Comm. St. Jean, p. 1-3) 
Ce qu'il y  a de prodigieux dans cet 
,,amour de famille” , pour ainsi parler, 
qui nous est revele dans le Prologue de 
I’evangile de St. Jean, c’est qu’il cons- 
titue le veritable eclairage d ’une fecon- 
de reflexion sur la destinee de I’homme. 
P ar sa nature, I’homme est le meilleur 
exemple de I’idee traditionnelle de la 
raison d ’etre de la creation: Bonum est 
diffusivum sui.
L ’adaptation, tache pratique que nous 
recommande V atican  II, suppose un 
certain degre d ’affinite en tre celui qui 
s’adapte et ceux a qui on doit s’adapter. 
Le Concile desire que cette adaptation 
prenne racine dans les profondeurs de 
notre ame.
„I1 faut bien voir que les meilleures adap-
tations aux exigences de notre temps ne 
produiront leur effet qu’animees par une 
renovation spirituelle. A celie-ci on doit 
toujours attribuer le role principal, meme 
dans le developpement des activites exteri- 
eures.” (Perfectae Caritatis, no. 2)
O n voit poindre I’eternel et irritant 
probleme du conflit entre les exigences 
de la vie active, participation zelee a 
la vie de notre milieu, et celles de la 
vie interieure. Dans le Christ, ,,in quo 
omnia constant” , „a partirduquel toutes 
les choses forment un T ou t u n iq u e ..,  
reliees finalement au C entre suprem e” , 
(T eilhard  de Chardin, Le M ilieu Divin, 
p. 61) nous avons un parfait modele 
d ’adaptation. C ar son Incarnation 
constitute une adaptation qui doit etre 
le prototype de toutes celles qu’inspire 
I’Esprit-Saint a travers tous les temps 
et dans toutes les circonstances. Liber- 
mann se dem ande sur quelles affinites 
se fonde cette adaptation:
„Quand St. Jean dit du Yerbe: omnia per 
ipsum facta sunt, il attribue au Yerbe la 
cooperation a la creation. . .  La raison de 
cette attribution personnelle est que le Pere, 
ayant voulu creer dans le monde son image
imparfaite et finie, a repandu sur cette 
creature un rayon de son image substantiel-
le qui est le Yerbe. Vidit Deus quod esset 
bonum.” (Com. St. Jean, p. 5)
D ans son H um anite sacree, le V erbe, 
,,v ie ,. . .  lumiere des hommes” (Jn. 1,4) 
franchit le seuil de no tre  nature. Quel 
est le but de cette ,.adaptation?” „1) 
vaincre le p ech e . . .  2) D ans la suite, 
la chair doit participer aussi a la filia-
tion d iv in e .. .” (Ibid. p. 21)
Exam inant pourquoi St. Jean applique 
au Fils de Dieu les mots ,,V erbe” et 
,,Lumiere” , le V en. Pere explique que 
le premier ,,est tres propre pour expli- 
quer la generation eternelle,” et que le 
second ,,convient mieux pour m ontrer 
sa manifestation aux hommes.” (Ibid, 
p. 22-23)
Ces considerations etablissent que le 
Prologue de St. Jean est vraim ent la 
,,M agna C h arta” de cette approche 
adaptee dans I’amitie qui a ete choisie 
par Celui qui a com;u le V erbe dans 
le sein de la V ierge M arie, et qui 
inspire m aintenant le role de I’Eglise 
dans le monde moderne: ,.continuer, 
sous I’impulsion de I’Esprit Consola- 
teur, I’oeuvre meme du C hrist.” (G au- 
dium et Spcs, no. 3)
Ainsi les ames remplies de la vie du 
Christ et mues par son Esprit-Saint 
sont profondem ent recueillies.
„L’Esprit-Saint lui (St. Jean) fait reprendre 
le mot Verbum, afin que cette parole releve 
et ramene notre esprit aux ineffables et im- 
penetrables grandeurs du Fils de Dieu dans 
le sein de son Pere, pour le replonger ensuite 
dans ses inexprimables aneandssements, afin 
de nous faire voir I’immense charite de Dieu 
pour nous.” (Comm. S. Jean, p. 23)
Ainsi notre ame est inspiree a vivre 
dans le monde comme si nous etions 
seuls avec Dieu dans un desert, (cf. 
L.S. I, p. 152-3)
Cela est-il conciliable avec I’adaptation 
au monde? a ce monde dont St. Jean 
nous dit: „E t mundus eum non cogno-
v it”? (Jn. I, 10) Le texte suivant de 
Libermann definit ainsi le monde:
„Ici le mot monde veut dire les hommes 
qui aiment le monde et les choses du monde, 
c’est-a-dire de la terre et de ce qui est sur 
la terre, et qui y mettent satisfaction.” (Com. 
S. Jean, p. 16)
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Ces hommes-la ne comprennent pas la 
Lumiere qui vient parmi eux. II leur 
manque la foi pour acquerir la citoyen- 
nete de la Cite de Dieu. Au contraire, 
les ames qui sont entierem ent centrees 
sur Dieu rendent au monde le temoi- 
gnage de la realite de I’am our divin. 
Leur unite d ’intention, qui consiste a 
n’aimer que Dieu et a ne chercher qu’a 
le faire connaitre et aimer —  puisque 
,,de toutes les choses divines le plus di-
vine est de participer avec Dieu au salut 
des ames” (Pseudo-D enys) —  carac- 
terise et soutient leur participation a 
leur milieu de vie. P ar elles I'Esprit- 
Saint commence a diviniser ce milieu. 
Les hommes acquierent un apergu de 
cette patrie dont ils portent temoignage, 
patrie distante de ce monde, qui est 
constitute dans ce monde, mais qui 
n’est pas du monde. La distance consis-
te dans une elevation surnaturelle de 
ce qui fait le fond de notre existence 
meme. Ce sont ces ames interieures 
surtout qui eveillent un echo chez nos 
contemporains, si tourm entes par un 
sentiment d ’anxiete et de frustration, 
par I’exaltation du moi ou le desespoir, 
qui provoquent tan t de confusion au 
sujet de la destinee humaine. Les saints
etablissent ce contact profond et atti- 
rent les pecheurs, precisement parce 
que, comme le Christ qui est la V ie de 
leur ame, ils sont des hommes comme 
eux, hormis le peche. U n vrai contact 
ne s’etablit pas entre pecheurs.
„Le peche reclame I’homme pour lui tout 
seul. U le retire de la Communaute. . .  Le 
peche tient a rester inconnu. II fuit la lu-
miere. C’est dans I’obscurite de I’inexprime 
qu’il empoisonne tout I’etre d’un individu.”
Dietrich Bonheffer, Vivre ensemble, p. 112).
Au contraire. Tame qu’active 1’Amour 
personnifie ne souffre pas de cette in-
hibition dans sa participation aux con-
tacts vivants, et quelle que soit la reac-
tion du monde a Tame interieure, il est 
clair que son recueillement et son etroite 
participation a la vie active sont unis 
dans le Christ, et qu’ainsi, c 'est I’amour 
createur de Dieu qui est a I’oeuvre a 
travers cette ame. „O m nis creatura ad- 
huc ingemiscit ct parturit.” ,,Et nous 
servons a completer cela, meme par le 
plus humble travail de nos mains. Telle 
est, en definitive, le sens et la valeur 
de nos actes.” (T heillard  de Chardin, 
Le M ilieu Divin, p. 62)
,,Jesus veut avoir tout seul votre ame; c’est pourquoi il vous enleve tous les 
appuis que vous pourriez avoir sur la te r r e . . .  Il faut que Jesus triomphe 
dans votre pauvre ame; il ne sait triom pher que par sa c ro ix . . .  Il faut que 
vous disiez a Jesus comme Sephora a Moise: ,,Vous m etes un epoux de sang. 
Oui, Jesus est un Epoux de sang.” (N .D . IV , p. 268 sq.)
Dans les memes textes ou V atican  II 
insiste sur le renouveau spirituel, com-
me sur la source d ’ou doit decouler 
toute adaptation, nous trouvons une 
insistance egale sur la necessite du 
renoncement, (cf. Presbyterorum  O rdi- 
nis, no. 12-17; O ptatam  T o t iu s . . .  no. 
8-12; Lumen Gentium, no. 39-41; P er- 
fectae C aritatis, no. 5)
Pour notre V en. Pere, le renoncement 
n ’est pas une sorte de fusee porteuse 
qui remplit son office dans les premiers 
temps de I’ascension de I’amour, pour 
retom ber ensuite parce qu’elle n ’a plus 
d ’utilite. Au coeur meme du renonce-
ment, il y  a cette conviction positive 
de I’amour: „Dieu c’est tout, I’homme 
c’est rien.” Le renouveau createur et
redem pteur du C alvaire couronne 
I’adaptation par laquelle I’Am our divin 
se fit, homme a Bethleem. Il la couron-
ne dans un sacrifice qui ne pent se 
decrire que comme un commentaire de 
I’acte par lequel Adam refusa d ’adm ettre 
que Dieu etait tout et que I’homme 
n ’etait rien. ,,Vous serez comme des 
dieux.” Le serpent mentait. Selon 
I’ordre actuel de notre emancipation 
progressive par rapport aux influences 
de la nature dechue, nous avons ete, 
pour cette fin, entes sur la V igne qui 
est le Christ. Le bois et la forme de 
cette V igne sont ceux de la Croix.
„Quand vous souffrez ou rencontrez des dif- 
ficultes, mettez-les comme des pierres pre- 
cieuses dans le fond de votre coeur. Plantez
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la Croix de Jesus. Dans I’atmosphere.. .  de 
I’amour . . .  cet Arbre de Vie grandira. Jesus 
et Jesus seui doit vivre en votre ame, et il 
doit y vivre sur sa tres sainte Croix. Soyez 
crucifie avec Lui sur cette sainte Croix.” 
(N.D. VI, 20)
Amour signifie assimilation. E tan t don- 
ne notre heritage d ’egoisme, assimila-
tion a notre Bien-Aime signifie sacri-
fice. Q uand ce sacrifice est consomme 
par la mort de la volonte propre, c’est 
la plus belle victoire de I’amour. ,,Per- 
sonne n ’a de plus grand am o u r. . . ” 
Destinee, selon le dessein de Dieu, a 
la filiation divine, Tame est ,,faite pour 
etre crucifiee avec Jesus sur la croix. 
Quel bonheur! La nature crie et n ’en 
veut point: laissez-la crier et soumettez- 
vous, abandonnez-vous de toute la ple-
nitude de votre ame a la loi de la tri-
bulation, que I’amour du coeur de Jesus 
dicte au coeur de sa pauvre enfant 
prodigue.” (N .D . p. 217)
M ourir pour que nous puissions vivre, 
hair pour que nous puissions aimer, 
cette antithese pent deconcerter. ,,Ho- 
nore ton pere et ta m ere . . . ” et cepen- 
dant: ,,Si quelqu’un vient a moi et ne 
hait pas son pere et sa m ere . . .  il ne 
pent etre mon disciple.” Nous devons 
prendre garde a une conception stoi- 
cienne du renoncement, qui s ’en prend, 
par exemple, a la qualite de I’affection 
humaine dans son essence meme. Re- 
noncer a nous-memes afin de prendre 
notre croix et de suivre le Christ 
jusqu’au C alvaire ou il nous attire, 
c’est consentir a la plenitude surnatu- 
relle de I’amour, qui sureleve ce qu’il 
y a d ’essentiel dans nos facultes et 
detruit leur usage purement naturel. 
D ans le renoncement, les affections ne 
sont pas detruites, mais purifiees, afin 
qu’un plus grand am our puisse les vivi- 
fier et les utiliser. La dignite humaine, 
les valeurs humaines dont on fait tant 
de cas de nos jours ne sont done pas 
sous-estimees, dans le renoncement, 
mais elles sont par lui exaltees de toutes 
les fa^ons possibles et au plus haut 
point: telle est la voie qui conduit a 
I’union avec I’Amour divin crucifie.
Il faut resolum ent rejeter ce refus du 
peche qui est a la mode aujourd’hui. 
,,Tout, dans la nature, est empoisonne, 
plein de dangers pour nous, tend a nous
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eloigner de Dieu et a porter la mort 
dans notre am e.” (E.S. p. 458) La sain-
te violence du renoncement, celle qui 
prend d ’assaut le Royaume de Dieu, 
est sans aucun doute I’oeuvre de 
I'amour. ,,Ce combat universel n ’a rien 
qui effraie les ames ferventes et energi- 
ques, les ames qui comprennent le 
besoin d ’etre tout a Dieu.” (E.S. p. 
473)
Les epreuves, les peines, les frustrations 
qui sont le lot des hommes, ne doivent 
pas etre tolerees comme mysterieuse- 
ment et m alheureusem ent inevitables. 
Elles paraissent se jouer de cette aspi-
ration a notre accomplissement qui est 
au dedans de nous. Elles nous impor- 
tunent, nous distraient, nous emplissent 
d ’amertume, par les limitations et les 
humiliations qu’elles nous imposent. 
Elles semblent poser un point ^ ’inter-
rogation final, lors de I’exstinction de 
notre vie corporelle. L’union de I’ame 
avec le C hrist sur la croix, voila la 
reponse a la crise aigiiede notre temps: 
elle est vivem ent sentie par ceux qui, 
comme Paul, pleurent avec ceux qui 
pleurent et cherchent a prendre pleine- 
ment part a la vie de leurs contempo- 
rains. C ar les ames renoncees montrent 
ou se trouve I’epanouissement; leur 
existence meme semble nous dire: ,,Pour 
moi, puisse-je ne me glorifier que dans 
la croix de N otre-Seigneur Jesus- 
C hrist,” (Gal. V I, 14) sur laquelle ,,la 
M ort a ete engloutie dans la victoire.” 
(I Cor. X V, 54)
C ’est dans les epreuves, et non dans 
leur absence, que reside la matiere 
premiere de I’accomplissement ou nous 
trouvons le bonheur. ,.V otre tristesse 
se changera en joie.” (Jn. XV I, 20)
En proposant la spiritualite de I’amour 
a un monde qui se debat dans une crise 
spirituelle, il semble que les Peres de 
V atican  II nous pressent de I’adopter, 
inspires par la vision d ’une nouvelle 
race d ’hommes, la vision que le Christ 
a donnee a ses Apotres.
De meme qu’on dit d’un enfant: „Comme il 
ressemble a son pere,” de meme, si I’un des 
Apotres se trouvait encore parmi nous, il 
pourrait dire d’un chretien qui agit avec la 
charite surnaturelle, „Comme il me rappelle 
le Seigneur!”
Anthony McKay
Upton.
